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Señores miembros del jurado:  
 
En cumplimiento a la normatividad para la elaboración y sustentación de tesis de 
la Escuela de Postgrado de la “Universidad César Vallejo”, presento a vuestra 
consideración el trabajo de investigación titulado: “Importación de mercancías en 
la conciencia ambiental y calidad de vida en estudiantes de secundaria”. 
 
El documento consta de siete capítulos:  
 
Capítulo I: Introducción donde corresponde los antecedentes, fundamento 
científico, justificación, planteamiento del problema, hipótesis y objetivos.  
Capítulo II: Marco Metodológico donde se detallan las variables, la 
operacionalización de las variables, la metodología, el tipo de estudio, el diseño, 
la población, la muestra y el muestreo, las técnicas e instrumentos de recolección 
de datos, y los métodos de análisis de datos.  
Capítulo III: Resultados   
Capítulo IV: Discusión   
Capítulo V: Conclusiones   
Capítulo VI: Recomendaciones  
Capítulo VII: Referencias         
Apéndices  
Esta investigación se presenta con el propósito de establecer la relación 
entre las tres variables: Importación de mercancías, conciencia ambiental y 
calidad de vida. 
Espero señores Miembros del Jurado que esta investigación se ajuste a las 
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El presente trabajo de investigación titulado: “Importación de mercancías en la 
conciencia Ambiental y calidad de vida en estudiantes de secundaria”, se realizó 
en la Institución Educativa 7083 “Manuel Gonzáles Prada” UGEL 07 de San Borja, 
tiene como objetivo principal: determinar el efecto de la aplicación de talleres 
sobre importación de mercancías en la conciencia ambiental y la calidad de vida 
de los estudiantes del cuarto de secundaria de la IE 7083 “Manuel Gonzáles 
Prada”. 
 
Metodológicamente, la investigación fue desarrollada dentro de la 
metodología aplicada, diseño experimental, cuasi-experimental, con un enfoque 
cuantitativo. Se utilizó como técnica la encuesta y los instrumentos de 
investigación fueron los cuestionarios tipo escala Likert de 43 ítems para la 
variable conciencia ambiental y de 26 ítems para la variable calidad de vida, 
aplicados a una muestra de 60 estudiantes (30 del grupo control y 30 del grupo 
experimental) seleccionados por conveniencia (grupos formados). El 
procesamiento estadístico descriptivo se realizó mediante el programa Excel y la 
inferencia con el programa estadístico SPSS 22. 
 
Los resultados obtenidos mostraron, que no existían diferencias 
significativas entre la conciencia ambiental de los estudiantes del grupo control y 
experimental en el pretest (U de Mann-Whitney: p=0,459), asimismo entre la 
calidad de vida de los mismos estudiantes en el pre test (U de Mann-Whitney: 
p=0,711); sin embargo, los resultados del post test sí mostraron diferencias 
significativas entre la conciencia ambiental que presentaban los estudiantes de 
cuarto año de secundaria del grupo control y la actitud de los estudiantes que 
pertenecían al grupo experimental (U de Mann-Whitney: p<0.000), igualmente 
para la calidad de vida se determinaron diferencias significativas (U de Mann-
Whitney: p<0.000). 
 
 Palabras claves: Importación de mercancías, conciencia ambiental y 





The present research work entitled "Import of merchandise into the environmental 
conscience and life quality in high school students", was carried out at the 
Educational Institution 7083 "Manuel Gonzáles Prada" UGEL 07 of San Borja, has 
the main objective: determining the Effect of the application of workshops about 
the importation of merchandise into the environmental conscience and life quality 
of fourth grade of secondary students from EI 7083 Manuel Gonzáles Prada. 
 
Methodologically, the research was developed within the applied 
methodology, experimental design, quasi-experimental, with a quantitative 
approach. The survey was used as a technique and the research instruments 
used, were the Likert scale questionnaires of 43 items for the environmental 
awareness variable and 26 items for the quality of life variable, applied to a sample 
of 60 students (30 of the control group and 30 of the experimental group) selected 
for convenience (groups formed). Descriptive statistical processing was performed 
using the Excel program and the inference with the SPSS 22 statistical program. 
 
The results showed that there were no significant differences between the 
environmental awareness of students in the control and experimental groups in the 
pretest (U of Mann-Whitney: p = 0.459), as well as the life quality  of the students 
in the pre Test (U of Mann-Whitney: p = 0.711); however, the results of the post-
test showed significant differences between the environmental awareness of 
fourth-grade students frrom the control group and the attitude of the students in 
the experimental group (U of Mann-Whitney: p <0.000). Also for the life quality 
significant differences were determined (U of Mann-Whitney: p <0.000). 
 
 Keywords: Import of merchandise, environmental awareness and life quality. 
 
 
 
 
